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and Chihiro OTAKI
"Reduction of the consumption of the fossil fuel" becomes the big problem from the viewpoint of 
global warming and issue of fossil fuel drying up now.  By the issue of fuel drying up, the development 
of the alternative energy for the fossil fuel is expected.   In this study, using micro-bubble, the method 
to make fossil fuel in itself high effi ciency was examined. The difference was observed in property of 
the solvent by having micro-bubble or not, the effect that a micro-bubble brought, a glycerin solvent 
and the fuel oil A using the micro-bubble fuel. After burning a solvent, and checking OH radical 
distribution during fl ame, it was observed that the solvent which a micro-bubble was mixed with was 
higher in combustion effi ciency,
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ŇŪŨ įĳ ͅা̯̠ͦͥ͢ͅȄဣ෾ಎ͈ೄࠂ ĲĶЂŮ͈ζͼ
·υΨήσͅಕ࿒̳ͥ͂Ȅζͼ·υΨήσอ୆ࢃȄĳı ໦
ࢃ͉́ೄࠂ ĹЂŮͅȄ̯ͣͅ ĳĵ໦ࢃ͉ͅೄࠂ ĴЂŮ͒͂










































































ȁȁɛ ŨŭźŤŦųŪů ĻŮŦŵũŢůŰŭ ľ ĺĲ Ļ ĺ
ȁȁɠ ŨŭźŤŦųŪů ĻŮŦŵũŢůŰŭ ľ ĸĶ Ļ ĳĶ
ȁȁɢ ŨŭźŤŦųŪů ĻŮŦŵũŢůŰŭ ľ ķı Ļ ĵı






























































ŇŪŨįĶȁņŧŧŦŤŵġ Űŧġ ŵũŦġ ŪůŪŵŪŢŭġ ŵŦŮűŦųŢŵŶųŦġ Űŧġ ŵũŦġ ŴŰŭŷŦůŵġ






ȁɛĲĶɎ ĭġɢĴıɎ ĭġɜĵıɎ ĭġɠĶıɎ
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̧̥̹ͥ͂ͩ̽ȅ
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